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En esta era, que denominamos antropoceno, resulta inevitable preguntarnos cómo educar en una 
realidad líquida y global, con más incertezas que certidumbres, con mayores niveles de desigualdad 
e inequidad, con la amenaza de colapsos, tanto de los ciclos naturales que nos sustentan como de 
nuestro sistema de desarrollo, basado en la explotación de recursos finitos: cómo conectar la es-
cuela con la realidad “glocal” para que el alumnado esté informado debidamente, sea un ciudadano 
comprometido en la resolución de los problemas comunes y participe en construir sociedades más 
justas. El reto de educar a la infancia y juventud del siglo XXI para enfrentarse a este escenario, tan 
desconocido como ambiguo, pasa por cuestionar la mirada eurocéntrica, colonial, patriarcal, aporo-
fóbica y biofóbica que, en mayor o menor medida, sigue impregnando los contenidos y prácticas es-
colares. Significa revisar qué y cómo se crea y se trasmite el conocimiento, abrir las puertas a otras 
cosmovisiones y formas de adquirir saberes y destrezas, sin perder la perspectiva del para qué, es 
decir, sociedades empáticas, equitativas, inclusivas, multiculturales, biofílicas y no violentas. Signifi-
ca también reconocer que el alumnado tiene derecho a conocer alternativas y otras miradas ante la 
verdad única o, en palabras de Chimamanda Ngozi Adichie (2018), el peligro de la “historia única”.
La educación para la ciudadanía global (ECG) aboga por una formación integral en un mundo 
globalizado, que aporta conocimientos, estrategias, habilidades y principios éticos para que el alum-
nado pueda enfrentarse a los problemas socioambientales locales y globales, teniendo en cuenta los 
desafíos que tenemos como humanidad, con múltiples identidades. Frente a un currículo dominado 
por competencias instrumentales, impuestas a través de las Leyes por imperativo económico, se 
trata de una estrategia de transformación ecosocial basada en el conocimiento profundo –desde 
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marcos de referencia como la pedagogía crítica o el decrecimiento–, a través de metodologías 
experienciales, más horizontales y globales–como el aprendizaje colaborativo, por proyectos o el 
aprendizaje y servicio, entre otras–, para enfrentarse a problemas reales. Los Derechos Humanos y 
los ODS son su marco de referencia.
Como grupo de investigación ECIGAL (Educación para la Ciudadanía Global), hemos com-
probado que, al menos en Galicia, el enfoque para la ciudadanía global en las aulas está liderado por 
aquellas ONGD que encuentran profesorado sensibilizado, que les dejan “unas horas” para introducir 
propuestas sobre alguno de los temas de referencia –16 temáticas clave (DePalma, 2019, p. 155) 
o 8 aspectos clave (Bourn, 2016, p. 122)–. Una vez más, depende del activismo del profesorado,
ante un compromiso diluido de las administraciones que legislan al respecto sin concretar cómo y
sin dotar de presupuestos. Esto las convierte en actuaciones sin continuidad y de bajo impacto
curricular, al tratarse de forma fragmentada y puntual.
Inicialmente se ponía énfasis en estas temáticas, que permanecen como referencias; en la 
actualidad se centra más en la forma de abordar estas cuestiones sociales y morales y en cómo se 
relacionan con las experiencias personales del estudiantado. En este sentido, constituye un referente 
la experiencia del Reino Unido, que introdujo a finales del siglo XX la educación global en la escuela 
través de guías curriculares y la creación de una red de escuelas, a la que se dotó de una financiación 
y recursos propios (Digón, 2019). En la actualidad, la LOMLOE abre las puertas a introducir esta pers-
pectiva de forma modular:
“la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial ha de incardinarse en los 
planes y programas educativos de la totalidad de la enseñanza obligatoria, incorporando los 
conocimientos, capacidades, valores y actitudes que necesitan todas las personas para vivir 
una vida fructífera, adoptar decisiones fundamentadas y asumir un papel activo –tanto en el 
ámbito local como mundial– a la hora de afrontar y resolver los problemas comunes a todos 
los ciudadanos del mundo” (BOE, 2020, p. 6).
También, hemos identificado que esta perspectiva se desarrolla, en el mejor de los casos, en 
áreas de conocimiento relacionadas con las ciencias sociales, ética, religión y educación ciudadana o, 
en el peor, por su bajo impacto, en horarios no académicos (tutorías, actividades extraescolares, festi-
vales…). El profesorado de matemáticas, tecnología, ciencias, lenguas o artes no se siente interpelado. 
Ante esta realidad, hemos recurrido a la cartografía social y entrevistas en profundidad para identificar 
experiencias inspiradoras, que aúnen las áreas didácticas que tienen más peso curricular y ECG. A la 
vez, buscamos comprender las resistencias y problemas para trabajar desde este paradigma.
En este sentido, compartimos que STEM es un escenario idóneo porque, como movimiento 
educativo, conjuga la innovación pedagógica con la renovación social (Segarra et al., 2018). Autoras 
como Laura Colucci-Gray, Pamela Burnard, Donald Gray y Carolyn Cooke (2019) establecen una simi-
litud entre el humanismo renacentista y este enfoque, en el que se generan interacciones y sinergias 
entre las ciencias y las humanidades, permitiendo integrar agendas de inclusión social, participación 
comunitaria o sostenibilidad, de forma modular o interdisciplinar. Los conocimientos que el alumnado 
adquiere en estas disciplinas son fundamentales para que sean “una juventud más ambiciosa, más 
inteligente, honesta, trabajadora, informada, rebelde y contestaria” (Navarra, 2021, p. 70). En 
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nuestra corta trayectoria hemos comprobado que es el profesorado el verdadero agente de innovación 
y cambio; además, es el que mejor comprende los contextos particulares del aula y de su alumnado, 
lo que le capacita para adaptar estrategias didácticas adecuadas y establecer relaciones de coopera-
ción con otros docentes y con las ONGD, especialistas y firmes aliados. 
El enfoque de ECG desde las disciplinas STEM puede promover métodos de aprendizaje par-
ticipativos, con enfoques críticos y dialógicos, que generen habilidades –no solo instrumentales– y 
otras formas de alfabetización más respetuosas con la diversidad (individual y cultural) y la biodi-
versidad, reclamando así “los derechos de nuestros jóvenes a ser informados debidamente de dónde 
viven y de qué pueden hacer para modelar la realidad según sus preferencias y necesidades” (Navarro, 
2021, p. 97). El mapa digital de experiencias de ECG puede ser un recurso que invite al profesorado 
de estas disciplinas a mostrar su práctica y generar referentes a imitar; en la actualidad sólo recoge 
experiencias desarrolladas en Galicia, pero estamos ampliando el foco a nivel estatal, gracias a las 
aportaciones del profesorado, especialistas universitarios y ONGD de todas las comunidades autó-
nomas (https://emapic.es/custom/epd-experiencias).
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